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Osmolicum accumulation, 
primarily K .. is limited 
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What functional traits does cassava 
use to achieve its drought tolerance 
and yield performance? 
SuhSlan(ial amounts of stQl"ch are 
stored in slems aod pelioles which is 
remobillzed during slress 
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ro Water Well 
(stress stress walered 
imtlalion) 
Fibrous rool prolifeMllion decreases 
during water stress, bUI depth growlh 
lends lo be maintalned 
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Mechanlsms used by cassava lo 
tolente waler dencit episodes 
¡nelude: 
1) rapldly IimU lranspiration such 
Ihat its tissues are nol exposed to 
¡njurious low water potential 
stress. 
2) down-regulale growlh and 
carbon consumption in leaves 
and slorage roots 
3) supply melabatic needs vía 
remobillzatlon from reserves in 
petloles and ,Iems. 
Flexible ¡esf growlh: responsive lo 
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